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ア メ リ カ 英 語 方 言 概 観
語 い に つ い て 一
武 本 昌 三
1.ま え が き
あ る一 国のいろい ろな地方 の方言の成立について,さ まざまな要因が考 え
られ るのは,ど この国の場 合 も同 じであ る。 しか しアメ リカの場合,特 に重
要なのは,植 民地時代に さかのぼ る歴史的要 因であろ う。
われわれは まつ,現 在 の アメ リカ英 語が,17世 紀 のは じめに イギ リスか
ら渡来 した植民者達 に よって使われていた英語 を母胎 に して形成 されて きた
ことに,注 目せざ るをえない。1607年に イギ リスか らの 最初 の植民者 と し
て,virginiaのJamestownに上陸 したcap七ainsmithの一行には じま り,
1620年のMayflower号に よるPilgrimFa七hersがPlymouthへ渡航 して
来 た当時は,ち ょうどイギ リス本 国では,ShakesPea「eやF「ancisBacon・
BenJonson等が活発な 文筆活動 を 続 けていた 頃で あった。 した が って,
初期 の 植民者達 は,そ の 出身地 に よってShakespeare時代の,い わゆ る
ElizabethanEnglishのさまざ まな方言を用いていた と言 える。 つ ま りこの
時点においては,"AmericanEnglish"ell方言を も含 めて"BritishEnglish"
その もので あ ったわけであ る。
ところが,17世 紀初期 の アメ リカにおけ る 各地 の植民地 は,地 理 的に も
社会的に も互いに孤立 して しまっていた。交通の未発達,地 形 の障害,そ れ
に生活 の困難iと原住民で あるIndianの反感 も加わ って,方 言発達 の主要条
件 の一つであ り温床 であ るともい うべ きisolationを,一世紀に もわた って
続 けざ るをえなか ったのである。 この よ うな環境 の中で,ア メ リカ方 言は,
イギ リス各地 の方言をその ままア メ リカに持込 んだ初期 の移民に よって まつ
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そ の基礎がす え られ,そ してそれ以後の英語 も しくは英語 以外 の外 国語は,
既存 のア メ リカ英語 と方言に何 らかの影響を与 えつつ も,自 然に これに 同化
され てい った。 アメ リカ方言 の 成立は,こ の よ うに,初 期 の植民地 の状況
と,そ の後 も引続 いて渡来 して来た複 雑な移民 の歴史に よって,少 なか らず
影響を受けて きた ことが,そ の大 きな特色で ある と言え る。
このよ うな アメ リカ方言 の実態は,1931年にHansKurathによって,大
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(1)
西 洋 沿 岸 各 地 に つ い て 明 らか に され は じめ た 。 彼 の 調 査 結 果 は,,1949年の
AWoraGβog7砂勿ofthelEasternStatesとな っ て 実 を 結 ん だ が,こ の 中 で
(2)
示 され てい る主要方言地域 は,前 頁 の図 のよ うに局限 され ている。 しか し,
この図に示 され てい る範囲 こそが,ア メ リカのいわば 「方 言のふる き と」で
あ って,わ れわれはその重要性 をい くら強調 しても し過 ぎ ることはない。 ・
アメ リカにおけ るイギ リスか らの植民者達 が残 らずFederalConsti七ution
に賛 同 し,は じめての 国勢調査 が 行なわれた のは1790年の ことであ?た 。
そ の当時 の・ア メ リカの人 口は約400万人 と推定 され,そ の中 の95パLセ ソ
トまでがAppalachian山脈 の東側,す なわ ち,お お よそ この図の範囲内に
(3)
住 んでいた とざれ ている。 この時期のあ と,A'ppalachian山脈 を越えて しま
ってか らは,東 部海岸各地域 か らの 開拓者 が 相交 わ り入乱 れて,」`General
Alnerican"'的な色彩が 強 くな って しま う。 した がって,こ の東海 岸各地 方
の方言研究 こそが,局 限 された範 囲のものであ るとはいえ,全 体 と しての ア
メ レカ方言研究のための,最 も重要な根幹であ ると言 えるであ ろ う。"
汐
こ の 図 の 三 つ の 主 要 な 方 言 の 境 界 線 は,ア メ リカ を 横 断 し∫1(urathはこ
れ らを そ れ ぞ れ,北 部(Nor七hern),中部(Midland),南部(Southern)と
呼 ん だ 。
北 部 と 中 部 と を 区 切 る 線 は,sandyHookの や や 南 のNewJerseyに 始
ま り,北 西 に 向 っ てPennsylvaniaのSusquehanna河の 東 支 流 に 達 し,そ
れ か らは 北 部 層 の す ぐ南 のPehnsylvaniaを通 ら て 西 へ 行 く。Ohioで は こ
の 境 界 線 は,WesternReserveの南 に 進 ん で か ら また 北 西 に 向 い,Indiana
のFortWayneの 上 を 通 る 。 さ らに こ の 線 がSouthBendに 接 近 す る と,
や や 南 西 に 下 降 し,Illinoisを通 っ てQuincyの 北 に あ るMissi8sippi河に
到 達 す る。
(1)AmericanCouncilofLearnedSocietiesをsponsorとす る1930年の言語
地 図作成 計画 に よる。W・Francis,TheStmatureofAmerioanEnglish,p.488
参 照。
(2)H・Kurath,AWordGeograPh夕qブtheEtzεternひnited5tateS,Fig、3.
(3)豊田 実,『ア メ リカ英語 とその文 体』pp・1-2参照。
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中 部 と南 部 と を 区 切 る も う一 つ の 重 要 な 境 界 線 は,Delaware州,Dover
の 幾 分 南 寄 りの 地 点 か ら始 ま り,や や 弧 形 を 描 い てBaltimoreを通 り抜 け,
Potomac河の 北 方 で 急 に 南 西 に 曲 る 。 そ れ か ら さ らに,VirginiaのBlue
Ridge山脈 の 峰 に 沿 っ てTames河 の 南 部 に 至 り,そ こか らNorthCarolina
高 原 へ 向 き を 変 え る 。SouthCarolinaやGeorgiaの南 部 附 近 で は,こ の 境
くり
界線は どの よ うに伸び るか,未 だ明 らかに されていない。
しか しここで述べ ておかなければな らな い ことは,こ の ような境界線 を決
定す るに当 って,Kurathは,彼 の著書の題 名が示す よ うに,発 音や文法 な
どよりも,ど ち らか といえば,語 いに重点をおいて方言 の分布を考えている
ことであ る。 そ してまた,改 めて注意 しなければ な らない ごとは,そ の よ う
なKurathの境界線そ の ものが,所 詮,方 言 の分布を最大公約数的に まとめ
て,例 外 と矛盾を常 に含 んで いることを前提 に して引かれた大 まかな線 で し
か あ りえない とい うことであ る。
以上の ことを一応 念頭に おきつつ,ア メ リカ英語 の方言 の語 いについて,
(5)
使用階層を問わず各地方でひろく用い られているもののみをとりあげ,そ れ
らを北部,中 部,南 部に分けて概観を試みてい くことに したい。
11.北 部 方 言
1.住 居 と 日用品に関する もの
北部方言 の 中で,住 居に 関す る もの と しては,eavestrough(雨どい),
claPboards(下見板),stooP(玄関 口,ポ ーチ),curtains(巻上 式 日よけ)等
があげ られ る。 これ らの うち,stooPは,その分布が北 部で も,主 と して内
陸地 方に限 られ ているが,他 の三つは,一 応,北 部全域 にひろが ってい ると
い って よいであろ う。 もっとも,よ り厳密に は,こ れ らの間に も分布上 の相
違 がないわけではない。
(4)A.Marckwardt,AmericanEnglish,P・135・
(5)使 用 階 層.TypeI,II,IIIの う ち.こ こで と りあ げ る の は,少 く と もTypeI,
IIに よ っ て 用 い られ て い る と 思 わ れ る も の の み で あ る 。Francis・ibid・・p・513
参 照 。
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先 づ,eavestroaghs(また はeavestvoths)は,中部 のsPouting、sPoutsに
対 応 す る典 型 的 な 北 部 方 言 の 一 つ で あ る と 言 え る 。 た だ しNewEnglandの
北 部 で は,eavessPoutsがeavestroesghsと併 用 さ れ て い る こ とに 注 意 す る必
要 が あ る。 さ らに,言 語 地 図 に も示 され て い る よう に,guttersが南 部 の み で
な く,中 部 の 海 岸 地 帯 か ら北 部 全 域 に か け て も,ひ ろ く用 い られ て い る こ と
か ら,結 局,guttersとい う一 般 語 が 北 部 に は あ っ て,そ の ほ か に 方 言 と して
のeavestroughsがあ り,特 にNewEngland北 部 で は,eavesspoutsも併 用
され て い る と い う こ と に な る よ うで あ る。
claPboardsも,TypeIからIIIに 至 る ま で,ひ ろ く人 々 に 用 い られ る北
部 全 域 の 方 言 で あ る が,Kurathの 言 語 地 図 やADヱ)に は 記 載 が な い の で,
(6)
McDavid,Jr.の調 査 に よ っ た 。 こ れ はDAEの 用 例 で,"c】ap-boardsare
thinpiecesoffourfeetlong,rivengenerallyoutofwhiteoak,andone
edgethickerthantheother・"とあ る よ うに,木 造 家 屋 外 壁 の 下 見 板 の 名
称 で あ る。 この 意 味 で のclaPboardsは,OEDに も,EDDに も な く,こ の
語 は,DAEの 用 例 が1637年 に ま で さ か の ぼ る こ とで も わ か る よ うに,方 言
と して も,Americanismの最 も 古 い も の の 一 つ と考 え られ る 。
こ れ に 対 して,方 言 と して のcurtainsは,極 め て 新 ら しいAme「icanism
で あ る 。ADDに は1926年 のMaineに お け る 用 例 と して,"Ifyouspoke
of`curtains,simply,youwouldbeunderstoodtorefertothewindow
shades・"とあ り,こ の"shade"は"awindowscreenonaroller"であ
る こ とが つ け 加 え られ て い る 。PtollershadeSその も の が"arecentinven。
tion"なの で あ るか ら,"puUdownthecurt'ns・"(ADD)のcurtainsと,
一 般 的 に 例 え ば ,lacecurtainsなど と い う時 のcurtainsとは 区 別 され な け
れ ば な らな い 。 分 布 範 囲 と して は,前 述 の 通 り,北 部 全 域 をcoverし て い
る ほ か,Philadelphia地域 やChesapeake湾一 帯,或 い は さ らに 南 下 して,
NorthCarolina北東 部 の 海 岸 地 帯 に も ひ ろ が っ て い る の が,こ の 方 言 の 特
(6)Francis,ibid.,P・514参 照 。
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徴 で あ る 。
北 部 内 陸 地 方 で 主 と し て 用 い られ て い るstooPは,オ ラ ン ダ 語 か ら き た
Americani8mで,Irving・のKnicherbockevHistoryの中 で は,"theporch,
commoply-builtinfroutofDutchhouses,withbenchesQneachside."
くわ
と 定 義 さ れ て い る。 北 部 で は 言 語 地 図 に も あ る よ うに,極 め て 明 確 な
isoglOSSで示 さ れ て い る が,そ の 他 の 地 域 で や は り方 言 的 に 用 い られ て い る,
galleVPt,Porch,piaeza・vevanda,bri4ge等に つ い て は,ADDやDAEの 用 例
は あ っ て も,言 語 地 図 に は 記 載 が な く,分 布 状 況 は あ ま り明 確 で は な い 。
次 に,日 用 品 に 類 す る も の と して は,Pail(バケ ツ),spider(フラ イ パ ン),
60伽7励 」θ,comforter(ふどん 〉 等 が 北 部 方 言 で あ る 。
・Pailは英 語 と して も 非 常 に 古 い 言 葉 の 一 つ で ,OEDの 用 例 も,1000年 頃
に ま で さ か の ぼ る こ と が 出 来 る 。ZMEに お い て も,1622年 に す で に,"We
found.,.alsoanEnglishPaileorBucket."のよ うな 用 例 が 記 録 さ れ て い
る 位 だ か ら,方 言 と して も,最 も早 く,北 部 に 定 着 した も の に 違 い な い 。 も
っ と も 昔 は,Pailは 木 製 が 普 通 で あ っ た か ら,ωoodenPail.cede7Pailなど
く　ラ
の合成語も一般に用い られて いた。 中部や南部でのbucketが北部でも方言
的に用い られた 形跡はあるが,ア メリカ革命の頃を 境に して 影をひそめ,
(9)
勿 π が 優 勢 と な っ て 現 在 に 及 ん で い る と考 え られ る。
「フ ラ イ パ ン」 を あ らわ す 語 は 一sfrying-Pan・fryPanのほ か,skillet・spidev・
creePev等が あ り,こ の うち,spiaerが北 部 に,skilletが中 部 に 方 言 と して 定
(lo)
着 した 。 し か し,こ のspiaerとsk.illetは,も と も と 同 一 種 類 の も の で は な
く2D4Eの1790年 の 用 例 で も,"WilliamRobinson,Junr…Hathfor
蝕le…,bakepans,spiders,skillets・"とあ っ て,少 な く と も こ の 頃 ま で は,
・〈7)G」(rapP,TheEnglishLanguageinAmerica,Vol.1,P.161.
(8)拙稿,"ア メ リカ英 語 に おけ る北 部 方 言 の特 徴 につ い て"「 人文 研 究 」38輯,
P.155・
(9)Kurath,ibid.,pp.12-13.
Fa① た だ ・し,fryingpanが都 会 に お け る用 語 と して ます ます ひ ろが って い く傾 向
が あ るの に 対 し,spiaerやshilletは地 域 語 と して,そ の使 用 範 囲 を せ ば め つ つ
あ る。Marckwardt,ibid,,PP・145-146・
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spiderとshilletは区 別 され て い た 。OEDやEPDに よ れ ばshilletの方 は,『
(11)
今 もイギ リス方言 の中に残 され てお り,一 般に,長 い柄 のつ いたstew-pan
のよ うな容器 の ことであ って,ア メ リカに渡 ってか らは,中 部方言 の 「フラ
イパ ソ」 にな った ものである。 一方,spiaerの方は,恐 らくNewEngland
の植民地で造 られた語で,は じめは,炭 火の上な どにおいて煮焚 きす るのに
便利な よ うに,長 い三本足 と柄 のついた鋳鉄 の鍋 の ことであ った。 この方言
は,し たが って,初 期の植 民者達が,、いわゆ る 「フライパ ン」 とspiderを
混 同 して使 用 した名残 りであ ると考 え られ る。
comforter(また はcomfoγtablのは,ベ ヅ ドにかけるふ とんを意味す る北部
方言 で,comforterは北 部でも特にNewEnglandの東部に多 く,comfortable
の方 は,NewEnglandの南東部やHudson渓谷 で優勢 であ る6用 例 と して
は,
Le七,emmakecomfortablesou七 〇,theirold'gowns,andifthdt
don,tdo,let,emsleepintheirday-clothes,asIdo!・
Kirkland,WesternCle多7ings(1845)
等が あるが,comfoytableその ものは普通,綿 な どをた っぷ り入れた厚め の掛
けぶ とんで ある ことに 注意す る必要があ る。 中部 と南部ではすべ て ω吻擁
で統一 されていて,北 部方言 と 明確に 区別 され るよ うである。 例外的に,
Trenton,Philadelphia,Wilmingtonのよ うな諸都市で,北 部 のcomfortable'
comfortevが用い られ ることが あるが,こ れ は取引用語 と して使 われてい{るた
(12)
めであ る らしい。
2.食 物 に 関 す る も の'
北 部 全 域 で 用 い られ て い る 代 表 的 な 食 物 に 関 す る 方 言 と して は,先 づ
7'ohnnycahe(トウ モ ロ コ シ パ ン)が あ り,bite(軽食),salt'perh(塩づ け の 豚
肉)が あ げ られ る 。 こ れ らの ほ か ∴oσ伽8θ6伽 εθの 方 言 と して 加 励Qheese・
(11)}出稿,ibid.,p.159.
(1幼Kurath,ibid.,p,13.
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sour-milkcheese・Potcheeseが,また 「凝 乳 」 の 方 言 と してlobbevedmilh,
bonny-clabbev(また はbonny-claPPev)が北 部 内 で 地 域 を 区 切 っ て 用 い られ て
お り,raisedbreaa(白パ ン)やfrittev(パン ケ ー キ)も 同 じ よ うに,地 域 的
な 北 部 方 言 で あ る。
7'ohnnPtcaheは,トウ モ ロ コ シ の 粉 に,ミ ル ク,卵,水 を 加 え て 焼 い た も の
で,DAEの1805年 の 用 例 で は,こ れ が 下 流 階 層 の 食 物 で あ る こ とを 匂 わ せ
た,次 の よ うな 説 明 が あ る。
Thelowerclassofpeoplemix七heflour_withwater,make
asortofpa8te,andlayitbeforethefire,onaboardorshingle,
tobake,andgeneraUyeatithot,asitisbutveryindifferentwhen
cold・ThisiscalledaJohnnycake.-Parkinson,Tour
こ の 語 の 起 原 に つ い て は,Mathewの1)OAの 記 述 を は じめ,諸 説 紛 々 と
して い て つ ま び らか で な い 。 た だ そ の 中 で も,昔 イ ギ リス 本 国 や ス コ ッ トラ
ソ ドの 田 舎 で,め の 粗 い 小 麦 で 焼 い た 小 さ な パ ン を 」αnnoch・7'ohnich'7'ohnich
breadなど と い った こ とか ら,そ れ らが ア メ リカ で トウ モ ロ コ シ を 材 料 に す
る よ うに な っ て か らは,]'onahin・7'onihin,ブ0娩γbreaa,ブ0肋ッcake,7'ournay
cakeとな り,最 後 に ブo乃侃 ッcaheが 一 般 化 した とい う説 が,北 部 方 言 の 成
(13)
立 過 程 か ら考 え て も,最 も真 び ょ う性 が あ る よ うに 思 わ れ る。
今 日で も,ブo%伽%(f'ohnnihin)は南 北Carolinaの東 部 や,Marylandの
東 海 岸 で は 方 言 と して 用 い られ て は い る 。 しか し,landofjohnnycakeと
い え ばNewEnglandの こ とを 示 し,口 語 でjohnnycakeとい え ばNew
England人を あ らわ す よ うに,1'ohnnγcaheはNewEnglandを中 心 に した,
最 も典 型 的 な 北 部 方 言 で あ る。
「軽 食 」 のbiteは,中 部 のpiece・南 部 のsnackに 対 して,ほ ぼ 明 確 な
isoglossで示 す こ とが 出 来 る。 た だ,南 部 に もbiteが散 見 出 来 る よ うに,北
(14)
部 に もbiteに混 っ て,snachが 用 い られ て い な い わ け で は な い 。
、
⑱ 拙 稿,ibid.,P.158・
⑳Kurath,必 砿,Fig.127.
アメリカ英語方言概観(武 本) (279)
このbiteは,今 で も イ ギ リス 方 言 に 残 っ て い る,古 い 英 語 の"amouthful,
asmallportionoffood"から来 て い る こ とは 間 違 い な い と こ ろ で あ ろ う。
い ろ い ろ なevidenceから見 て,こ れ が ア メ リカ に 渡 っ て か ら北 部 で"eating
somethingbetweenmeals"の意 味 の 方 言 と して 定 着 した も の と考 え て よ さ
そ うで あ る。
saltPorkは,現在 で も 地 方 の 農 家 な ど で は,主 要 食 品 の 一 種 で あ る ら し
い 。 呼 名 も,saltPorkをは じめ,主 と して 中 部 で 用 い られ て い るsiaePorh・
sidemeat)side()fbacαnや,南部 のmiadlin(また はmiaalinmeat)等が あ
っ て か な り多 彩 で あ る が,こ れ ら の 中 で,北 部 方 言 と して のsaltPcrhが最
もpopularであ る と 言 え る で あ ろ う。DAEの 用 例 で は,か つ て はsalte4
ρα瞬 と い う形 で も 用 い られ て い た こ と が 示 され て い る。
cottagecheeseの呼 名 も 極 め て 多 彩 で,Dutohcheeεe,Potchease,sour-milh
cheeseのほ か,smea7case,curds(また はcurdscheesの,crudS(また はcru4
cheesの,clabbevcheese・bonnN-clabbercheese等が あ げ られ る。
北 部 方 言 は こ れ らの 中,Dutchcheese・Potcheese及びsour-milhcheeseであ
る が,NewEng】andの 北 部 な どでO:curds(また はcurdcheesのがsour-milh
cheeseと併 用 さ れ て い る こ と に 注 意 しな け れ ば な らな い 。 こ のsour。milh
cheeseはcunts(また はcu7dcheesのと の 併 用 地 域 を 含 め て 一 般 に,New
England東部 の 海 岸 線 に 沿 っ て 用 い られ て い る と い っ て よ く,オ ラ ソ ダ語 の
Potheesから き た クotcheeεeは,首都 ニ ュ ー ヨ ー ク周 辺 やHud80n河 流 域
で 用 い られ て い る 。DutchcheeseはNewEnglandの東 部 海 岸 線 を 除 い た 全
域 に 分 布 して い る の で,こ れ が い わ ば,cottagecheeseの代 表 的 北 部 方 言 とで
も 言 え る か も知 れ な い 。
「凝 乳 」 に つ い て は,ア メ リカ語 と して の 統 一 さ れ た 呼 び 名 は な くパ地 方 語
或 い は 地 域 語 と して の,clabbev・clabbereamilh/bonny'clabbe「・bonnPt'claPPePt・'
lobbevedmilh,lopPered勉伽;thich-milh;curdle4milh,crudled吻伽 ノsour
milk等が 存 在 し て い る だ け で あ る 。 こ の 中 のbonny-clabberはIrishの
bainne(富milk),claba(騒thick)から き た 語 で,恐 ら く これ が ア メ リカに
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お け る さ ま ざ ま な 地 方 語,地 域 語 の 原 型 で あ る と推 測 さ れ る 。
分 布 範 囲 と して は,bonnγ・clabber(またOS,・"bαnny-clapper)が主 と してNew
Englandの東 部 に ひ ろ が り,loPPe7eamilk・lobberedmilkはそ の 西 部 に 散 ら
(15)
ば つ て,{これ らが 北 部 方 言 を 形 成 して い る と い う こ とに な る 。
「パ ン ケ ー キ 」 に つ い て はNewEngland東 部 でgridalecaheを,∵New
HampshireとMaineではfaitterを用 い て い る ほ か,pancakeそ の も の も
Connecticut西部 に 定 着 した 北 部 方 言 で あ る 。'1 、
丁 白 パ ソ」 の γaisea・bread(また ほriz-bptead)は,主と して 南 部 で 屠 い ら
れ て い るlight-bteadに対 応 す る 北 部 方 言 で あ る が,そ の 分 布 範 囲 は 大 体 ∴
NewEngladdに限 られ て い る よ ラで あ る。'』 ・J
3.自 然と動植物 に関す るもの'
自然 関係 の 方言 と しては,「 小川」を 意味す るbroohと"hill述あげ られ
る 。
beookの分 布 状 況 は,Kurathの 言 語 地 図 で は,NewEngland,NewYork
州,Pennsylvania北部 をcoverし て い るが,中 で も特 に,NewEngland
に 集 中 的 に あ らわ れ て い る 。Hudson河 とDelaware河流 域 に は 若 干 ゐ沼
が 見 られ るが,こ れ も オ ラ ン ダ植 民 地 の 影 響 で,オ ラ ソ ダ語 の ん沼 が そ の
(16)
ま ま 残 さ れ た も の で あ ろ う。 も っ と も,NewYork州 や 北 部 の 内 陸 地 帯 に 入
り て い く と,〃 θ盈 や 鰯 η が 散 見 出 来 な い わ け で は な い 。
結 局,Krappも"Theearliarmeani血 ぎofcPteehasabranchoゴthe'sea
hasbee11generallyextendedinAmericatomeanasmallffesh-watef
stream,thoughthisuseisnotyetverycommoninNewEngland,
t(隻7)
wher68uch8treamsareusuaUycalledbrooks."と 言6て い る よ う に,
㈱ この分 布 状 況 は,NewEnglandに お け る東 方 か らと西 方 か らの移 住 の あ とを
示 す もの で あ る。 山崎 英 夫,『 ア メ リカ の こ とば 』P・45参 照 。
⑬ た だ し この 場 合,通 常BattenKill,Catskill,CatSkil・lC紹醜S厩 μγ砺4River
の よ うに,固 有 名 詞 に そ の 名 残 りを 留 め て い る だ け で あ る。
御)KraPP,ibid.,P.85.、'
アダリ』力英語方言概観(武本) (28D・
creekが北 部 に も,NewEnglandを除 い て 浸一透 して 来 てい る 状 況 で は,よ り
厳 密 な意 味 で,broekは 北 部 方 言 とい う よ り も,NewEngland方 言 とい う
べ ぎ な の か も知 れ な い 。'ごi
t・t次に 動 物 に 関 す る 呼 び 名 と して は,aarning"neeale(トソ ボ),angleωoma
(ミ ミズ),'ψψ 伽 納 てシ マ リス)が,植 物 に 関 す る 呼 び 名 と して は,hay
coch(乾し草 の 山),buttonωooa(スズ カ ケ ノ キ)等 が あ っ て,い つ れ も代 表
的 な 北 部 方 言 で あ る。
「トンボ 」,は一 般 的 に は,伽7痂9物4♂ θ ま た はaevil'Sdarningneedlθで,
これ は 北 部 全 域 に あ て は ま るAmeficanismであ る。 た だ し,`普通 語 と しで
のdeagon..flyが併 用 され て い る こ とに も注 意 しな け れ ば な らな い 。
このaaming・neealeの分 布 状 況 は,中 部 方 言 のsna.hefeederとの 間 に 明 確
なisoglossで示 す こ とが 出 来 る 。 例 外 的 に,.TypeIIIのPhiladelphia人
の 間 で も用 い られ て い る が,こ れ は 恥wYork市 の 影 響 に よ る も の で あ る
ら しい 。,この ほ か に も散 発 的 に σarni亘gneedleが用V'・られ て い る地 域 と し
て,Virginia、北 部,・'・Ohio,上部 West:S,,irginia'の南 半 分 な どが あ る が,こ
の 中WestViTginiaの場 合 は,お そ ら く,NewEngland植 民 地 と の,過 去'
における接触の名残りであると考えられ器?ρ ～ ノ
「 ミ ミ ズ 」 は 各 地 方 毎 に,eαrthZVOTm・eaSSωormteeSievorm,Teazvorm,angle一
ω(胴 ・・qngle.,a・9.わ鵡dew一 ω・鵬,θ θ1ω{〃3・fishbpait.w・Ptm・fis乃伽8ω ・城 ガ5ゐ一
(19)
ooorm・.mpa4ωorm等の呼び名があ つて,方 言 と しては極めて多彩であ る。 こ
の中,1北部全域にわた っで最 も一般化 され ているのがanglOP(〃mであるが,
この呼び名は,地 域に よって相違 はあるに しても,む しろ この語だけ が単独
で用い られ てい るのではない ことに注 目 しなけれぽ巌 らない。'
αngleevormは元来,イ ギ リス南西部 の 方言 であ った ものが,移 民 ととも
に ア メ リカ 北 部 に 定着 した もの と 考 え られ るが.t.PオEの1832年以来 の
用例 では,angleωormが北部か ら はみ 出 している 例外 もない わけではな
agI(urath,ibid.,P.75.
⑲Marckwardt,ibid.,pp.144-145参 照 。
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い 。 一 方,ADDで 見 る と,anglewormにつ い て,例 え ば1894年 の 用 例 で,
Connecticut州西 部 に はangleOOOI・m以外 の 語 は 知 られ て い な い と あ る。 結
局,Kurathの 言 語 地 図 を 見 て も 明 らか な よ うに,angleooormとい う最 も
一 般 化 した 呼 び 名 が 北 部 に は あ っ て ,そ して そ の ほ か に,fishworm・earth
ooorm・muaωormのよ うな 地 域 語 がanglewormと併 存 して い る とい うべ き
な の で あ ろ う。
「シ マ リ ス 」 は,地 方 毎 にchipmunh,grounasguirrel・groundhachie・
chichevy・8吻伽 等 の 呼 び 名 で 呼 ば れ て い る 。 この 中chiPmunkが 北 部 方 言
で,南 部 とMidland南 部 のgroundsguirrelに対 応 す る。
chipmunhは,Algonquian語か らき たAmericanismであ る 。Kurathの
言 語 地 図 に は 記 載 が な い がDAEやADDに はchiPmunhのほ かchiPmuch
と呼 ば れ て い る 用 例 も少 な くは な い 。
haPtcockは牧 場 な ど で 一 時 的 に か き 集 め られ た 乾 草 の 小 山 の こ とで,こ の
点 肋 ッ 吻 罐 と混 同 しな い よ う注 意 を 要 す る。 典 型 的 な 北 部 方 言 で あ る が,
Midland北部 に ま で こ の 分 布 範 囲 は ひ ろ が り,南 部 のhayshochと境 を 接 し
て い る の が 見 られ る。 も っ と も,同 じ北 部 内 で も,も っ と狭 い 地 域 語 と し
て,heaPとtumbleがhaycochと 併 用 さ れ る こ と が あ る こ と も,1(urath
(20)
の 言 語 地 図 に よ り明 らか で あ る と言 え よ う。
1「 ス ズ カ ケ ノ キ 」 は 北 部 でsycamoreが用 い られ て い な い わ け で は な い 。
た だ こ の 語 は,い わ ゆ る"bookword"で あ っ て,一 般 に はTypeIか ら
IIIまで を 含 め てbuttonwooaまた はbuttonballであ る 。 この 中,button
ωooaの方 はNewEngland東 部 に 分 布 し,buttonballは主 と してHudson
河 流 域 を 中 心 とす るNewEngland南 西 部 に ひ ろ が っ て い る。Kurathに よ
れ ば,こ のbUttonωooaとbuttonballとの 分 布 範 囲 の 境 界 が 明 確 に な っ て
(21)
きたのは比較的最近のことであるらしい。
⑳Kurath,づ ゐ`{云,Fi&58.
⑫ゆKurath,訪 づ紘,P.76.
ア メ リカ英語方言概観(武 本)(283)
4.そ の 他
以 上 述 べ て きた も の の ほ か に,北 部 方 言 と して 用 い られ て い る 主 な 語 を あ
げ る と,ωhz7fZetree(馬車 の 遊 動 棒),sωill(残飯),stoneωall(石の 囲 い)
等 が あ る。
cahz7fZetvee(また はoohipPletree)とい う呼 び 名 は,典 型 的 な 北 部 方 言 の 一 つ
で,こ れ らの 分 布 範 囲 をisoglossで示 す と,NewJerseyか らOhioに か け
て,中 部 方 言 のsingletree(また はsωingletvee)との 間 に,極 め て 明 確 な 一 線
で 識 別 出 来 る の が 特 徴 で あ る。
OEDに は,こ のwhipPletree(また はoohifjfZetree)はω痂ρ か ら きた こ とが
(22)
示 され てお り,EDDで もoohipからの派生語 と してのoohipPle-treeをあげ,
Cornwall方言であ るとい う。1700年頃 までのNewEngland住民 の三分の
二 以上が イギ リス南部の出身老であ った とい うことか らも,こ の呼び名が北
部方言 と して定着 した ことは,容 易 に理解す るこ とが出来 よう。
Sωillは豚 のえ さにす る 「残飯」 で 北部全域 に 方言 と して 定着 してい る。
イギ リスでは1570年頃か ら使われ てい る記録が あるが,EDDに も"pig8'-
wash;anYkilldofsemi-liquidwastefromthedairyorkitchen."とあっ
て,イ ギ リス方言 と しても 残 ってい ることが 示 されてい る。 一方,北 部の
sωillに対 して,中 部 と南部では一 般にsloPが用い られてい る。 しか し北部
で も,こ のsloPがs2villに混 って散見 され る ことがないわけではない。
stenewdllは畑 や牧場 な どのまわ りに石 を積み上げて作 った囲 いの ことで,
典型的 な北部方言の一つで ある。 中部方言 のstonefenceとは,比 較的 明確
なisoglos8で区別 され てお り,南部方言では,Ptochfenceまたはrockωallと
呼ばれ ている。ADDに もDAEに も,そ の用例は少な くはな く,現 在 もイ
ギ リス英 語 と しては,む しろ方言的です らない。
㈱ ω幼%'7θθは,例 え ばoohiffetがwhiPPetのvariationであ る の と同 様 に,
whiPPIetreeのvariationであ る 。[DOA]
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ltl.中 部 方 言
1.・住 居 と 日用 品 に 関 す る も の
先 づ 住 居 関 係 で は 前 述 の北 部 と 同 じで,呼 び 名 が 異 な る だ け で あ る 。 す な
わ ち,blinds(日よけ),spgUting(雨とい)及 び ωeatherboards(下見 板)が
そ れ ぞ れ 中 部 方 言 と い う こ と に な る で あ ろ う。
一 方 言 と して のblindsは,こ こ で も"Alengthofmaterialmountedon
arollerandcapableofbeingPulledupordown;ashade."(DAE)の
意 味 で あ っ て,北 部 方 言 のcurtαinsに対 応 す る 呼 び 名 で あ る。 そ の 使 用 頻
度 は,WestVirginia,Virginia,及びNo「thCarolinaの西 部 山 岳 地 帯,
Maryland西部,Susquehanna河流 域 等 に お い て特 に 高 く,ま た 北 部 で の 場
合 の よ うに,blindsがshutteVSの意 味 で 混 用 さ れ る こ と が 決 して な い の も一
(23)
つ の特徴であ る。
この中部方言 の 意味で のblindsは,イギ リス 方言 の 中 に も 見 当 らずtJ
Americanismと考え られ る。 用例 の中には,DAEに も,ADDに も単数形
のblindが含 ま れ て い る が,そ れ らが 中 部 方 言 のblindsであ る か ど うか は
つ ま び らか で な い 。 しか し一 般 的 に は,Kurathの 調 査 に した が っ て,複 数
形 のblindsが中 部 方 言 で あ る と考 え るべ き で あ ろ う。
「雨 とい 」 は 中 部 で は 主 と してsPoutingであ る。 た だ し,地 域 に よ っ て
は 一sPouts,ωatersPonts・rainsPoutsの形 もsPoutingと併 用 され て い る し,
北 部 のeavestroughsも全 く見 られ な い わ け で は な い 。
OEDに は,spoutを"ApipebywhiChrain-wateriscarriedoffordis-
cardedfromaroof・"として1392年 か らの 用 例 を あ げ て い るが,E1)Dに は
記 載 が な い 。 こ の 語 は む しろ イ ギ リス で は す た れ て,spouts或い はsPouting
の 形 で ア メ リカ 中 部 方 言 と して 命 脈 を 保 っ て い る とい うべ き で あ ろ うか 。
㈱Kurath,ibid.,P・52・ な お,curtainsが用 い ら れ る 北 部 な ど で は.shUttersの
意 味 でblindsが 用 い られ た りす る 。 例 え ば1929年 のMaineの 用 例,"Ahouse
wasalmostinvariablywhitewithgreenblinds,elsewherecalledshutters."
[ADD]のblindsは 中 部 方 言 のblinasと は 同 じで な い 。
アメリカ英語方言概観(武本) (285)
「下 見 板 」 の 中 部 方 言 で あ るooeatherboardsもま た,古 くか らの イ ギ リス
.英語 で,"Oneof.a・series.ofboardsnailedhoriZontally,withoverlapPing
edges,a8anoutsideCOveringforwalls."として 使 わ れ て い た も の が,そ
の ま ま ア メ リカ 中 部 に 入 っ て 来 た も の で あ る。 しか し これ は,南 部 で も 用 い
られ て い る の で,厳 密 な 意 味 で は 中 部 方 言 と言 い 難 い 。
日用 品 に 関 す る も の と して は,shillet(フラ イ パ ソ)とPoke(紙 袋)ぐ らい
が 代 表 的 な 中 部 方 言 で あ る 。 北 部 方 言 のPailに 対 応 す るbuchet・が,中 部 方
言 と して 使 わ れ て い な い わ け で は な い が,こ れ も上 例 のooeatherboarasと同
じ く,南 部 に も ひ ろ が っ て い る こ と も あ っ て,方 言 的 な 色 彩 は む しろ薄 い 。
t「 フ ラ イ パ ソ」 のshilletは
,中 部 全 域 に ひ ろ く分 布 して い る が,イ ギ リス
英 語 と して も 非 常 に 古 い 語 の一・…一つ で,語 源 も 明 らか で は な い 。 た だ,OED
の 用 例 で は,Yorkshire,Lanca8hire等イ ギ リス 北 部 の 方 言 と して 用 い られ
て い た ら しい こ とが わ か る だ け で あ る 。
も う と も,'イ ギ リス で い うskilletは,長い 柄 の つ い たstew-panの よ う
な 容 器 の こ とで,ア メ リカ 中 部 方 言 のskilletとは 違 っ て い た 。 しか し,こ
れ が 移 民 と と も に ア メ リカ に 渡 っ て か らは,何 時 の 間 に か 「ブ ラ イ パ ソ」 を
(24)
あ ら わ す 中 部 方 言 と な り,そ の ま ま 定 着 し て し ま っ た も の に 違 い な い 。
こ のskilletはま た,ア メ リ カ に お い て も,北 部 方 言 のspidev一と は,例 え
ば 次 のWoraBookの 説 明 の よ う に,は じ め は 種 類 の 違 う も の と し て 理 解 さ
れ て い た 。'
SkiUet,acastbrasssemi-globularutensilwith3shortleg8.Spider,
along-handledcast-ironcookillgutellsilwith30r41egsorfeetand
atop・ ・-Green,B.W・,IVor4-Booh()fVirginia'Fork-Speech.
しか.しこの相違 もやがて不 明確 にな り,形 状 も少 しつつ変 ってきて,現 在
のフライづ ンに統一 されてい った もの と考え られ る。
「紙袋」をPρkeとい うの も,独 特 の中部方 言である。一般UCPaPerbagや,
⑳T・Pyles・ur・rdsandWays・fAmericanEngtish・P・61参 照9
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PaPersachが用い られ ていないわけではないが,Poheはこれ らと併用 され な
が らも,そ の分布範囲を中部全域 にひろめてい る。 例外的 にPennsylvania
の一部でtootが用 い られ てい るが,こ れ はPennsylvaniaGermanの影響
で ある らしい。Poheその ものは イギ リスで 方言的に用い られ ていたのが,
アメ リカへ渡 って来た もので,Americani8mではない。
2.食 物 に 関 す る も の
食 物 に 関 す る 中 部 方 言 と して は,smearcase(cot七agecheese),piece(軽
食),thickmilh(凝乳),cevnPone(トウ モ ロ コ シ パ ン),sidemeat(塩づ け
の 豚 肉),flannelcahe(パン ケ ー キ)等 が あ る が,5mearcase・pieeeを除 い て
は,い つ れ も,中 部 全 域 をcoverす る よ うな ひ ろ い 分 布 範 囲 を 持 った も の
で は な い 。
smearcaseはPennsylvaniaGermanの影 響 を 受 け た 語 の う ち,最 も
」(25)
popularなも の の 一 つ で,典 型 的 な 中 部 方 言 で あ る と い っ て よ い 。 これ は
shmearcaseと書 か れ た り,smearcheeseと言 わ れ た り もす る が.も と も と,
ドイ ツ語 の5chmievhdsから き た 。
ドイ ツ人 が は じめ てPennsylvaniaへ移 住 して き た の は1683年 の こ とで
あ る が,大 量 の 移 民 が 流 入 しは じめ た の は1727年 以 降 で,革 命 の 頃 に は,
ドイ ツ系 移 民 の数 は,Pennsylvaniaの人 口 の 約3分 の1,お よ そ10万 人 に
(26)
も 達 す る よ うに な っ て い た 。 した が っ て,smeaPtcaseはAmericanismとし
て も 比 較 的 新 ら し く,用 例 と して も,・DOA・ ・DAEの 次 の1829年 の も の が
一 番 古 い 。
Adish,commonamongst七heGermans,_iscurdsandcream.
Itisverypalatable,alldcalledbytheGermanssmearcase.
一一Royan ,Pennsツlvania.
㈱PennsylvaniaGermanに由来す る語 いには 料理に 関す るものが 多い。拙稿
"ア メ リカ英 語に おけ る 中部方 言 の 特徴 につい て"「 人文研究」41輯,p・24参
照 。
㈲Pyles,ibid.,P・59・
アメ リカ英語方言概観(武 本) (287)
こ のsmeaPtcaseはま た,前 述 のshmearcase'smeaPtcheeseのほ か,用 例 の
中 で は,smear-cases・smeaPt-kase,schmierkaseなど の 形 で 見 られ る こ と も あ
る。
「軽 食 」 の 意 味 で のpieceもま た,中 部 方 言 と して はuniqueな も の で あ
る。 地 域 に よ り,biteやsnachも 散 見 さ れ な い わ け で は な い が,一 応 中 部
全 域 をcoverし て,北 部 のbiteと 南 部 のSnachと の 間 に,比 較 的 明 確 な
isoglOSS,で示 す こ と が 出 来 る 。
ADDの1916年 め 用 例 で は,
Wecanhaveapiecebeforewegotobed～...1,11setyouapiece,
Laban;Iwa8justgoingtogetmeabiteofsomething.
-Howells ,・W.D.,TheLeatherzvoodGod.
等 が 示 され て い るが,こ の 中 部 方 言 の 意 味 で のpieceは,お そ ら く イ ギ リス
方 言 で 用 い られ る"apieceofbread"の 意 味,でのpieceと 結 び つ くも の
(27)
と 思 わ れ る 。
「cottagecheese」の 呼 び 名 は,中 部 で はthich-milk・cruddledmilk(また
はcmddeamilk)の ほ かclabber(また はclabberedmilk)もあ る 。
thichmilkの分 布 範 囲 は,主 と し てPennsylvania東 部 で,こ の 語 も
PenngylvaniaGermanの影 響 を 受 けDickemilichから き た 。PennsylvaniQ
(28)
西 部 に 分 布 す るcruadledmilhの 方 はScotch-lrishが語 源 だ と い う。 主 と
し てMidland南 部 に 分 布 し て い るclabber(また はclabbevedmilh)は,南
部 方 言 と し て,南 部 全 域 に も ひ ろ が っ て い る こ と を 考 え る と,外 来 語 の 影 響
を 受 け たthickmilhとcrudaleamilhだ け が,厳 密 な 意 味 で の 中 部 方 言 と
い う こ と に な る で あ ろ う か 。
伽 た だ し異 論 が あ る。"PieceisnotuncommonintheNewEnglandcounties
ofPennsylvania,inpartsofupstateNewYork,andontheJerseyside
oftheupperDelaware.SincePennsylvaniaexpressionsrare]yspreadto
thesesectionsandsinceth6wordisnot'currentinNewEngland,piece
mayherehaveaDutchbackgrQund."Kurath,づδ砿 p.72.
㈱Kurath,ibid.,P・71・
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cbenPoneは北部 方言の ブo肋勿caheに 対応す る 「トウモ ロnシ パ ン」 の
呼び名 であるが,Pone67%4や単にPoneとだけ呼ばれ ることもあ り,分 布
範囲は 中部全域 にお よんで いる。 しか しこの 呼び名は,南 部に もかな りひ
ろ くゆ きわた ってい るので,』厳密 な意味で 中部方言 とはいい難 い6-Ptvttは
Algonkian語か らきたAmeriCanismで,以前は この呼び名が,中 部 と南部
(29)
の 全 域 に ひ ろ が っ て い た も の で あ る ら しい 。
「塩 づ け の 豚 肉 」 はsiaemeatで,こ れ は 一 応,中 部 独 特 の 表 現 で あ る と
み な して よい で あ ろ う。 た だ し,sidePo「kのほ か,'siaeof'bacon・sideof
POPthまた はs吻ofmeatの 形 も散見 出来 う セ,
,分布範 甲 も南部方言 ζ同 じ
く,middlins(また は 〃z翅1吻meat).、が 優 勢 な 雌dland南 部 に は 及 ん で い
ない ことに注意す る必要があ る。言語地 図を 見 てもわか るよ うに,sidePorh
の分布が比較的北部に近 くかた よっているのは,北 部 のsaltPorhと中部 の
5彪θnteat'の混交 によるものであろ う。
flahanelo厩θの分布 も 主 と してSusqueha血a渓谷地帯を 中心にかた よっ
て お り,中 部 全 域 をcoverす る も の で は な い が,中 部 独 特 の 呼 び 名 で あ る
ご と は 間 違 い な い 。ADDの1895年 の 用 例 で は"…Theymaybemade
ofalmostallykindofflout',raisedovernightwithyeast,oronthe
spotwithsoda.Therearenamegvaryingwi七hthelocalityfora11'the
varieties:buck・賦rheatcakes,griddlecakes,fl謡nnencakeS,flapLjacks,&
c."と あ る か ら,お そ ら く地 方 毎 に 若 干 の 製 法 の 相 違 の よ う な も の が あ る の
で あ ろ う 。DAEの 次 の 用 例 に も,こ の よ う な`'地 方 差"が あ らわ れ て い る
と 考 え られ な く も な い 。
Averyd・li・at・・peci…ff・ ・d・whi・hlta・t・dth・nf・・th・fi・gt
time,caUedflanneleake.Briggs,TomPeψper(1847)
1
3.'自然 と 動 植 物 に 関 す る もの
自然 関 係 と して は,主 な も の は 「小 川 上 の 鰯%が 寸 つ あ る だ け で あ る。
㈱Kurath,ibid,,p.68.∵ 、,、.
アメリカ英語方言概観(武 本) (289)
こ の 方 言 は 特 に,Pennsylvania,WestVirginia北部 か らOhioに か け て の
地 帯,Delaware湾,Chesapeake湾 に 接 す るMaryland東 部 等 で 使 用 密 度
が 高 い 。
OEDに よ れ ば,こ の 語 は イ ギ リ ス で も,"rasmallst士eam,brOok,rivulet,
orwatercourse"の 意 味 で,古 くか ら 主 と し て 北 部 で 方 言 的 に 用 い られ
て い た こ と が わ か る 。EDDで も,EmersonがWilaLz7eの 中 で,creehs
(locallycaUedrunsanddrains)と書 い て い る こ と を 記 録 し て い る し,
Yorkshireあた り の,"There'sarunofwa七erint'beck."と い う よ う な
用 例 で は,こ の7unが,"asmallchannelofwate「,ast「eam,b「ook,
runnel"の意 味 で 使 わ れ て い る こ と が 記 さ れ て い る 。 こ れ ら のrunが ア メ
(30)
リカ 中 部 方 言 の 鰯 π の 母 胎 で あ る こ と は 疑 い を 容 れ な い 。
このrunは,一 般 的 に 普 通 名 詞 と して 用 い られ る ほ か,地 域 に よ っ て は,
小 川 の 名 称 を つ け て 固 有 名 詞 と して 用 い られ る こ と も少 な くな い 。ADDの
記 録 に よれ ば,Montana南 西 部 とArkansas北西 部 で,"Generallyusedt"
withaname,asPucket七'sRun,S七arbuck'sRun"とあ り,WestVirginia
北 部 で は,"JakesRun,Scott'sRun,Wade'sRun,Robinsdn'8Run,Dent's
Run,FoleyRun,andnumerousother80bserved"とあ る。
動 物 に 関 す る 方 言 も,中 部 に は あ ま り 見 るべ き も の は な く,seeahefeeder
(トソ ボ)の ほ か は,「 ミ ミズ」 のred-ooormがMidland南部 で 用 い られ て
い る く らい で あ る。 も っ と も,red一ωormと併 用 してfishooormまた はfishing
oocrmも用 い られ て は い る の だ が,こ れ らの 分 布 は 北 部 に も及 ん で い る の で,
中 部 方 言 と して は 厳 密 な 意 味 で は,rea」ωormだ け を あ げ る の が 無 難 の よ う
で あ る 。
snahefeeaerの方 は,Kura七hの 言 語 地 図 で は,Delawareか ら 西 へ 向 い
⑳ 北 部 で も まれ に はrunの 用 例 が 見 られ るが,こ れ は 若 干nuanceの 違 う意 味
で 用 い られ て お り,中 部 方 言 の 吻%と は 区 別 され な けれ ば な らな い 。
Withus[inNewEngland]thatwhichrunssWiftlyapartoftheyear,
andshowsadrybedfortherelnainderwefittingeyca皿arun.
一(}・Palmer,7heLifeofAliceFmemanPalmer.(1908)
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Ohioにか け て の 地 域,AUegheny山 脈 の 西 側,NorthCarolina山岳 地 帯 等
に お い て 使 用 密 度 が 高 く,か な り典 型 的 な 中 部 方 言 で あ る 。 た だ し例 外 的
に,WestVirginiaの大 部 分 の 地 域 で は,Virginia高原 地 帯 の 方 言 で あ る
snakedoctorの方 が よ り多 く用 い られ て い る よ うで あ り,Philadelphia地帯
で は,snahed・ctorとsnahefeederが植 民 地 時 代 か ら 共 用 さ れ て き た 形 跡 も
(31)
あ る 。 更 にPennsylvaniaGermanareaでは,snahefeeaevのほ か,snahe
heeaev,snaheguaraer,snahesevvantなど も 用 い られ て い る こ と を つ け 加 え な
け れ ば な ら な い 。
こ のsnakefeederにつ い て は,OEDに も,EDDに も,そ の イ ギ リス に
お け る 原 型 を 見 出す こ と は 出 来 ず,DAEに もAmericanismであ る こ とが
示 され て い る 。 ア メ リ カ語 と し て の 用 例 も,DAE・DOAに1861年 か らの
も の が 若 干 記 録 さ れ て い る だ け で,writtenevidenceは多 くな い 。
植 物 に 関 す る 中 部 方 言 は,sugartree(砂糖 カ エ デ)とgreenbeαns(サヤ
イ ン ゲ ン)の 二 つ が あ げ られ る 。
sugartreeは,北部 のharamaPle・rochmaPle}ご対 応 す る 中 部 方 言 で あ る
が,WestVirginiaにお い て 特 に 使 用 密 度 が 高 い 。sugarmaPleとい う形 で
は,ア メ リカ 東 部 各 州 に 或 程 度 標 準 語 と して ゆ き わ た っ て い る の で,中 部 に
は,sugarmaPleのほ か に,方 言 と して のsugartreeが併 存 す る とい う こ と
(32)
に な る。 ア フ リカ や オ ー ス トラ リア で こ の 語 が 使 わ れ て い た と こ ろ か ら,外
来 語 と して ア メ リ カ に 持 込 まれ,Pennsylvaniaを中 心 に,Midland南 部 へ
　ヨお　
とひ ろ が っ て い った も の と思 わ れ る 。
greenbeansはさ や い ん げ ん や さや え ん ど う等,さ や を 食 べ る 豆 の こ とで あ
る。 こ の 呼 び 名 はPotomac河 を 境 に して,そ の 北 部 でstringbeans・南 部 で
sndpbeansと呼 ば れ て い る一 方,97eenbeansの方 は 主 と してPennsylvania
南 東 部 か らWestVirginia,NorthCarolina西部 ま で をcoverす る 中 部 独 特
β1)Kurath,必信紘,p.30.
勧ADD,P・609参照 。
㈱Kurath,ibid・,P・76・
アメ リカ英語 方言概観(武 本)(291)
の 方 言 と な っ て い る 。 な お,stTingbeαnsは標 準 語 的 で さ え あ る が,品 種 改
良 に よ っ てstring(すじ)の な い も の が 出 廻 る よ うに な る と,む しろ 使 用 が
お さ え られ,中 部 方 言 のgreenbeansと南 部 方 言 のsnaPbeansが,一 ・般 に
(34)
商業用語としても好まれている傾向があるとい う。
4.そ の 他
分 布 範 囲 か ら考 え る な らぽ』,中 部 全 域 をcoverす る 代 表 的 な 方 言 と して,
piece(距離)が あ り,ほ ぼ 全 域 に 及 ん で い る も の と して はyOU'uns(yOUの
複 数 形)とstonefence(石の 囲 い)が あ る 。 そ の 他babycoach(乳母 車),
Pa'vement(歩道),tload(ひとか か え一),『coaloil(石油)等 が あ るが,こ れ ら
は 中 部 方 言 で は あ っ て も,分 布 範 囲 が 中 部 内 で 偏 在 して い る か,ま た は 他 の
呼 び 名 と併 用 さ れ た り して い る。
先 づPieceであ るが,こ れ は"shortdistance"の意 味 で ひ ろ く 用 い ら
れ て い る。 こ の 意 味 で の ρ碗 θ は,も と も と イ ギ リス英 語 の 古 い 方 言 で,
(35)
LincolnshireからYorkshire等の 北 部 に か け て 用 い られ て い た 記 録 が あ る。
ほ
現在では,イ ギ リス英語 と してはobsole七eであ るが,こ の語は,イ ギ リス
北部か らの初期 の移民が,Philadelphia周辺に持込 んだ イギ リス方言の名残
(36)
りで ある と考 えて よいであろ う。OEDの イギ リス英語 と しての用例では,
1817年の ものが最 も新 らしく,古 い ものでは次 のよ うに,16i2年に まで さ
かのぼ る。
Bypractice,euerydaygoingapiece,an。doftreadingouerand
ouer,theywillgrowverymuch・toyourgrea七ioy・
-Brinsley,John。,工u4usliterariuso7thegra〃zmarschoole.
㈱H.Mencken,TheAmericanLanguage,One-Volumeed.p.284.
圃 た だ し,Helivesapieceofwayoff.の よ うに σ ω砂 が つ く こ とが 多 か っ
た 。[EDDコ
岡"TheMidlandoriginofthisexpressionisbeyonddoubtsinceitis
foundonlyinthosetwosectionsoutsidetheMidlandtowhichMidland
featureshaveoftenspread.ttKurath,ibid.,p.29.
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これ に対 し,ア メ リカ英語 と しての用例では,1776年の ものが 最 も古 く,
現在 まで続 いてい る。
SoItookthegunandwentupapieceintothewood.
_MarkTwain ,TheAdven彦ures(ゾHuckleberrγFinn.(1884)
しか し よ り厳 密 に 言 え ば,こ のpieceはそ れ だ け で 上 例 の よ うに"short
distance"の意 味 を 示 す ほ か,単 に"adistance"と して,次 の よ うに 使 わ
れ る 例 も 少 な くな い 。
1'vewalkedquiteapiecetoday,inhopestogettotheferry。
-Mrs .Stowe,UncleTom'sCabin.
用 例 の 中 で は,ま れ に はa'吻piece・asmallpieceなどが 見 られ る こ と
が あ る が,こ れ らは 例 外 と考 え て よ い で あ ろ う。 一 般 的 に は,中 部 方 言 と し
て 用 い られ る形 は,`tapiece"と"alittlePiece"が最 も多 い 。
Youの 複 数 形 をyou'unsであ らわ す の も 中 部 地 方 の 特 徴 で あ る。 も っ
と も,中 部 で も,Pennsylvania南部 を 除 い た 地 域 で は,例 え ばADDに
た
"You'allissteadilyencroachinguPonYou-u71st'とあ る よ う に ,南 部 方 言
のPtou-allがは み 出 し てyou'unsと 併 存 し て い る 傾 向 が な い わ け で は な い 。
こ のyOU'unsは:yOUonesか ら き た と い う 説 に は 真 ぴ ょ う 性 が 感 じ られ
(37)
る 。 そ れ な らばyoa'unsはyou.の複 数 形 と い う こ と に な る の で あ る が,南
部 のyowallの 場 合 と同 様 に,you'umsにつ い て も,単 数 の 用 例 が 決 して 珍
し くは な い 。 結 局,種 々のevidenceから判 断 して一 般 的 に はyou'unsは単
複 両 用 に 使 わ れ 七 い る と言 っ て も よ い で あ ろ う。
「石 を 積 み 上 げ た 囲 い 」 のstonefenceは,北部 のstoneωallに対 応 す る
中 部 方 言 で あ る が,主 と してPennsylvaniaを中 心 に 分 布 し,WestVirginia
あ た りで は,南 部 方 言 のrochfenceの方 が む しろ 優 勢 セとな っ て き て い る。
stonefenceの呼 び 名 は,イ ギ リス 本 国 で 用 い られ て い た も の が,植 民 者 と
㈱ADDに も この ような説明があ る。 ただ しDAEに はScotchのyouvimεか
らきた と記 され てい る。
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と も に ア メ リカ 中 部 へ 持 込 ま れ て 定 着 した と見 られ る。DAEの 用 例 で も,
初 期 の 植 民 地 時 代 か らす で に 用 い られ て い た 記 録 が あ り,方 言 と して も 最 も
古 い も の の 中 に 数 え られ る 。
「乳 母 車 」 は,北 部 と 南 部 でbabycayriageが用 い られ,中 部 で は'baby
coach・babybuggyと並 ん で,ま れ に はbabycabが 併 用 され て い る。 こ の 中
babツcoaehは,Delaware,NewJersey南部 か らPennsylvaniaの南 東 部 に
か け て 使 用 密 度 が 高 く,わ吻buggyの 方 は,Penn5ylvania西部 か らWest
Virginia北西 部 に か け て 使 用 範 囲 が ひ ろ が っ て い る。 た だ し,こ れ らの 地 域
を 含 め た 北 部 全 体 に わ た っ てbabycacrriageも使 用 さ れ て い る こ とに 注 意 す
(38)
る 必 要 が あ る 。 ・
こ れ らの 呼 び 名 は,い つ れ も・Americanismで,OEDIこもEDDに も記
載 が な い 。DAEの 用 例 で は これ らが,方 言 と して も,比 較 的 新 ら しい も の
で あ る こ とを 示 唆 す る もの が 多 い 。
こ のbabycoachと 似 た よ うなiso910ssを持 つ の がPavementであ る 。
「歩 道 」 は 大 西 洋 岸 全 域 を 通 じて,一 般 に はsiaeωalkであ る が,Philadelphia
を 中 心 とす る 地 域 だ け が 例 外 的 にPavementを用 い,中 部 方 言 と な っ て い
る 。 そ の 分 布 範 囲 は,DelawareとMaryland,それ にNewJersey南 部 と
Pennsylvania南東 部 を 合 わ せ た 地 域 で,要 す る に 商 業 取 引 上,Philadelphia
の 影 響 下 に あ る一 帯 と考 え て よ い 。
こ の 一 帯 は,同 時 にcoaloilの分 布 範 囲 で も あ る。 「石 油 」 はhe〃oseneが
北 部 や 両Carolina州で ひ ろ く用 い られ て い るが,中 部 で はcoaloilとlamP
oilであ る。
石 油 が 家 庭 の 燈 火 用 と して の ロ ー ソ クや 鯨 油 に と っ て 代 った の は19世 紀
後 半 と考 え られ る が,そ の 際 中 部 で は,前 述 のPhiladelphiaを中 心 とす る
㈱"Thebabycarriageseemstohavebeenadevelopmentof七he1830's
and'40's,andthisisthetermwhichdevelopedinNewEngland.With-
inthePhiladelphiatradearea,however,thearticlebecameknownas
abtthycoαch,whereasbabッbug8ywasadoptedwestoftheAllegheniesand
bdOy6αわinotherregionsthroughoutthecountry."Matckwardt,づわ畝L
P・143・
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一 帯 でcoaloilが 定 着 し は じ め ,一 ・方,WestVirginiaで はlamPoilが 使
わ れ は じめ た も の ら しい 。Pennsylvania西部 で は,地 域 に よ りcarbonoil
(39)
が用い られ ることもある。
「ひ とかか えのた きぎ」 な どとい う場 合の 「ひ とかかえ」 は,北 部方 言で
はamafulであ ったが,こ の表現はMidland北部 に まで浸透 して きてい る。
しか し一般的には,loaaの使 用頻度 が高いWestVirginiaを除いた中部全
域で,loadとa7mloaaが併 用され てお り,こ れ ら二 つが 中部方言であ ると
考 えて よい。 南部方言のtumと の間は,か な り明確 なisoglOSSで区別 さ
れ,中 部方言が 南部 にはみ 出る傾 向も,こ こでは殆 ん ど見 られない。
lV.南 部 方 言
1.住 居 と 日用 品 に 関 す る もの
bzacltet,comfort・ooeatherboards等は 中 部 と共 通 な の で,こ こで 取 上 げ られ
る も の は,Pallet(間に 合 わ せ の 粗 末 な ベ ッ ド)とlightwood(たき つ け)ぐ
らい で あ る 。
Palletは普 通,二 つ の 意 味 に 分 け て 考 え られ る。 一 つ は,OEDやWND
な どに あ る"astrawbedormattress:oftenconnotingapoororinferior
bed"の こ とで,OldFrenchのPaille(==straw)から き た 。 こ の 意 味 で の
Palletは非 常 に 古 く,14世 紀 のChaucerの 頃 か らそ の 用 例 が あ り,現 在 で
は 殆 ん どobsoleteであ る。
も う・一 つ は,ADDに あ る よ うな,"animprovisedbedmadebyarran9-
ingquiltsorblanketsonafloor・"の意 味 で,こ れ はOEDに もEl)Dに も
そ の 記 載 は な く,ア メ リカ南 部 だ け で ひ ろ くTypeIIIに 至 る ま で 用 い られ
(40)'
て い るAmericanismであ る。 日本 式 の 寝 床 が 連 想 され て 興 味 深 い が,お そ
ら く,植 民 者 達 の 定 着 性 の 少 な い 厳 しい 生 活 の 名 残 りで あ ろ う と思 わ れ る。
㈲Kurath,弼4.,p.60.
㈹Pallet-betiとしては,OEDに も,1513年か らの記録 があ るが,こ れ は アメ リ
カ南 部方言のPalletと同 じで はない。
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KUrathの言 語 地 図 でPalletの分 布 を 見 る と,南 部 全 域 をcoverし て 更
くむ ラ
にMidland南 部 に ま で 及 ん で い る こ とが わ か る 。 た だDelawareの一・部 に
は,lodgeがPalletと同 じfloorbedの意 味 で 例 外 的 に 用 い られ て い る よ う
(42)
で ある。北部及 び中部には,こ の南部 の ρ詔 θ'に対応す る方言はない。
「た きつけ」 の ことをlightwogaとい うのも,南 部独特 の表現であ る。 イ
ギ リス英語 には 方 言的 にも この 用例はな く,こ れはTuckerもあげてい る
(43)
よ うに"real"Americanismであ る とい え よ う。DAEに は,"Thedead,
thoroughlydriedheartofoneorotherspeciesofpine;also,thedead
「oot,knot・o「1imbofthis・Usedforfuelorkindlin9・"とあ っ て,用 例
は1705年 に ま で さ か の ぼ る 。
Kurathの 言 語 地 図 で は,こ のlightevoodの分 布 はChea8apeake湾 か ら
Georgiaにか け て,明 確 なisoglossで示 さ れ て い る 。Midlandへ の 浸 透 は
な く,例 外 的 にShenandohValleyで 用 い られ る く'らい で あ る が,こ の 場 合
も,Midlandのpineと 併 用 さ れ て い る 程 度 で あ る 。
lightwoodはlighteaと韻 を 踏 ん で 発 音 さ れ る の で,lighteTdとい う形 で 用
い ら れ る こ と も あ る 。 し か し こ れ は,lightwoodに比 べ て,speechlevelは
低 く,用 例 を 見 て も お そ ら くTypeIが 中 心 で あ る 。 オDDに も,lighte〆dの
く　ラ
ほ か,light'ooaやlightud・或 い はlightePtωooaなど の 形 が あ げ られ て い る 。
しか し こ れ らの 形 は,時 代 と と も に,南 部 で も お そ ら くそ の 使 用 が 徐 々 に す
■
たれつつあ ると考 えてよいであ ろ う。
2.食 物に関す るもの
食物 に関す る 方言 と しては,最 も 代表的 なのが,姥 初breaa(白パ ン),
ωSouthMidlandも 南 部 に 含 め て 考 え る こ とが あ る 。"Itmaywellbethat
theSouthMidland,whichhasveryfewdistinctivetermsofitsownbut
sharessomeofitsvocabularywiththeNorthMidlandandsomeofit
withtheSouth,mayhavetoberegardedintheendasasubareaof
theSouthratherthanoftheMidland."Kurath,ibid.,p.37.
働Kurath,弼 鳳,p.61.
(4$G.Tucker,AmericanEnglish,p.275.
㈹ADD,p.358.
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clabbev(凝乳),snack(軽食)の 三 つ で,そ の ほ か 比 較 的 使 用 頻 度 の 高 い も
の と して,midalins(塩づ け の 豚 肉)とbatte7cahe(パソ ケ ー キ)ヵ ミあ げ ら
れ る 。
light-breadは典 型 的 な 南 部 方 言 で,普 通 の 「白 パ ソ」 の こ とで あ る。 北 部
な ど で は ωheatbreaaまた はwhitebread奉ど と 呼 ぶ が,こ れ もrγebreaa
やccrnbreadと区 別 す る 際 に の み 用 い られ る 言 い 方 で,一 般 に は た だ の
brendが使 わ れ る。 南 部 で は,"Indistinctionfromcornbread…`light'
(45)
bread・,"として 用 い られ て お り,南 部 で の み"1ight"を用 い る の は,イ ギ リ
(46)
ス 英 語 で 方 言 的 に,"Eatlightleauenedbreade・"など とlightを 用 い て い
た 名 残 り で あ ろ うか 。
OEDに は,ほ か に も 例 え ば,"Thefourthpropertyis,thatit[bread]
belight,andsomewhatopen・"(1620)だと か,"Bread:whatoughtit
tobe～Itshouldbelight,sweet,te!1der."(1864)など,lightが"that
has`risen'properly,not`heavy'ordense"とい う意 味 で 用 い ら れ て い
る 。 しか し,lightcaheはあ っ て も,lightbreadそ の も の は イ ギ リス 方 言 に
も な い の で,こ れ も"real"Americanismで あ る と 考 え て よ い で あ ろ う 。
light・breadの分 布 範 囲 は,南 部 及 び 南 部 全 域 に ひ ろ が っ てPennsylvania
州 境 に 至 る 極 め て 明 確 なisoglOSSで示 す こ と が 出 来 る 。 た だ し,海 岸 地 帯
で は 一 部,Joaf・breadが併 用 さ れ て い る が,こ れ は,combreadを 意 味 す る
(47)
Ponebreadと区別す るためであ る らしい。
「凝 乳」については地 方毎 にさまざまな呼び名が あって,ア メリカ語 と し
ての統一 された ものはな く,Irishからきたbonny-clabbevが,これ らさまざ
まな地方語,地 域語の原 型であろ うと思われ るこ とについては,す でに北部
の所で述べた。 イギ リスにおけるclabbevその ものの用例は19世 紀 に入 るま
で見 られ ないので,南 部方 言のclabberも,bonnyclabbevがアメ リカに入 っ
㈲W.Cather,SaPPhiraand伽Slareth'rl,(1940)[ADD]
㈹W.Bu皿ein,Adialo8uea8ainstthefeuerPestilence,(1564)[OED]
(4)Kurath,ibid.,P.67.
㈲OEDで は,"Wefeastedheartilyonmush-melonsandclabber.)t(1884)
がclabberの 唯 一 の 用 例 で,そ れ 以 前 は す べ てbonny-elabberであ る 。
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てか ら南 部 で 形 成 さ れ た も の に 違 い な い 。
ア メ リ カ 語 と して のclabberの用 例 は,DAEで は,Websterの```Clabber
orBonny-clabbev,'milkturned,becomethickorinspissa:ted,,,(1828)力壕
最 初 で,そ の 後 の 用 例 は 次 の よ うに,南 部 方 言 を 示 唆 す る も の が 殆 ん ど で あ
る 。
WhenItoldAuntPattythattheSouthernfolksateclabber,she
rolleduphereyes・
-C .Gilman,RecollectionsofaSouthevnMatron(1838)
な お,IrelandのMunster地方 の記 録 で は,方 言 と して のclabbe7が1854
くるの
年 現 在 で"stillused"とあ る。 しか し,bonny-clabbevが方 言 的 にclabbev
と して 用 い られ て い る と い う点 で は 同 じで あ る が,こ の 二 つ の 方 言 に 直 接 の
関 係 を 考 え る こ とは 無 理 の よ うで あ る 。
「軽 食 」 の 意 味 で のsnackは,南 部,Midlalld南部 に お い て 使 用 頻 度 が 非
常 に 高 い ほ か,PhiladelphiaやNewYork市,HudsonVaUeyにま で 分 布
範 囲 が ひ ろ が ヴ,極 め てpopularな呼 び 名 の 一 つ で あ る 。ADDに もDAE
に も,実 は こ の 語 に つ い て の 記 載 は な い 。 これ は こ の 語 が 方 言 で あ る よ り
も,む しろ"標 準 語"的 に 扱 わ れ て い る か らで も あ ろ うか 。
OEDに は"Hecravedmorefor8piritualsllacksbetweenmealsthan
forphysica1・')一等 の 用 例 が あ っ て,regularmea1に対 す る"alightor
incidentalrepast"の意 味 でSnachが 用 い られ て い た こ とが 示 され て い る 。
しか し 二れ は,北 部 方 言 のbite,の場 合 と 同様,イ ギ リス で も 方 言 的 に 用 い ら
れ て い た 傾 向 が 強 、く,ADDに も 用 例 は 少 な か らず 記 録 さ れ て い る 。 した が
っ て,中 部 方 言 の ρ伽 θを も 含 め て,こ れ らは す べ て,イ ギ リス方 言 が 海 を
渡 っ て ア メ リカ方 言 に な っ た と見 る の が お そ ら く妥 当 で あ ろ う。 ・
、「塩 づ け の 豚 肉 」 は南 部 で はmiddlint(s)また はmidalinmeatであ る。
こ の 分 布 範 囲 は,Midland南 部 と,SouthCarolinaを除 く南 部 全 域 に 及 ん
㈲EDDに も これ 以 外 の 記 載 は な い 。clabar,6妨砺61aZllbelとな る こ と もあ るe'
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で い る が,WestVirginia北部,Virginiaの中 央 部 を 除 く山 岳 地 帯 と 海 岸
地 帯,そ れ にNorthCarolina東部 等 の 地 域 で は,中 部 方 言 のsidemeatが
middlinと併 用 さ れ て 用 い られ て い る 。
南 部 で は ま た,食 用 の 「豚 の 内 臓 」 の こ と をhOSsletとい い,「 豚 の 小 腸 」
はchittlimsとい っ て,い つ れ もTypeIIIま で を 含 め て ひ ろ く用 い られ て い
(50)
る 方 言 で あ る 。chittlinsは普 通,煮 る か フ ラ イ に して食 べ る も の で,chitter-
lingsのつ ま っ た 形 で あ る。middlinsやchittlimsのよ うに,南 部 方 言 で は 独 特
の 形 を と る の も興 味 深 い 。
battereahe(パソ ケ ー キ)は,北 部 めfaitter,中部 のflannelcaheに対 応 す
る 南 部 方 言 で,主 と してVirginiaとNorthCaroHnaに分 布 す るAmerican-
ismで あ る 。
battevcakeは普 通 小 麦 粉 が 原 料 で あ る が,DAEの 用 例 中 に は"corn
battercakes"や"ricebatter-cakes"も見 られ る の で,battercahesはむ
しろ 形 状 と 製 法 に よ っ て 区 別 さ れ る 呼 び 名 と 考 え た 方 が よ い の か も知 れ な
い 。 同 じ くVirginiaで使 わ れ て い るbatterbreadも南 部 方 言 に は 違 い な い
が,こ の 方 は"_madeofcornmeal,eggs,andmilk,andbakedin
adeepearthenwaredishortillpan."(1)AE)でbattercakeとは 同 じで
は な い 。
3.自 然 と 動 植 物 に 関 す る もの
自然 関 係 で は 「小 川 」 のbranchが典 型 的 な 南 部 方 言 で あ る。branchは勿
論,支 流(atributaryofacreekorriver)の意 味 で は イ ギ リス 英 語 と 変
る と こ ろ は な く,極 め て あ りふ れ た 語 で あ る 。 しか し,小 川(asmallbrook,
withoutanysuggestionthatitisatributaryofalargerstream)とい う
意 味 で はAmericanismであ り,イ ギ リス 方 言 に も そ の 原 型 は 認 め られ な
い 。DオEに は1663年に さ か の ぼ っ て 用 例 が 記 録 さ れ て い るか ら,American-
ismと して も こ の 語 は か な り古 い と い え る 。
㈲M〔arckwardt,ibid.,p.138.
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ThatParcelloflandIyingandbeillgonthesameNeck,Begil1-
ninga七asmallcreekorBranch.
_一 一一W .Saunders,ColonialReccrds(1663)
1663年といえば,CaptainSmi七hの一行がJamestownに上陸 して以来
60年に満たない。 少な くとも この頃 までの ア メ リカ各地 の植民地は,地 理
的社会的に互いに孤立 していたか ら,南 部独 自の環境 か ら生み 出された言葉
は,そ のまま方 言と して残 ってい く素地があ ったに違 いない。例えば,ア メ
(51)
リカ の 地 理 的 条 件 がbluffとい うAmericanismを作 り出 した よ うに,branch
も 南 部 の 初 期 の 植 民 者 達 が,Chesapeake湾あ た りの 入 り くん だ 地 形 に よ り.,
(52)
broohをbranohと 感 違 い し て 使 用 して い た 名 残 りで あ ろ う と 思 わ れ る 。
ADDに よ れ ば,"Iwentdowntothe8prin.gbranchollemornin,to
washmyface・"や"to ,washtheirclothesinbranchwater"のよ う に,
sPringbranch・branchωaterもしば しば 用 い られ る とい う。 こ れ に 対 して,
ωinterbranch,sidebranch,mnningbranchの形 は,用 い られ る こ とが あ る
と して も 頻 度 は 少 な い 。
次 に 動 物 関 係 で は,代 表 的 な 方 言 と してgroundsg.uir7el(シマ リス),が あ
げ ウれ{南 部 全 球 をcoverす う も の で 嬬 奪 い が,〃zo5卿∫ohqwk(トン ボ),
fishingωO「m・eα「theVO「m(ミミズ),cootev(カメ)が そ め あ とに 緯 く。 .
..t先づgroundsgtiirrelは北 部 のchipmunhに 対 応 す る 奈mericansimであ
る 。 こ の 呼 び 名 の 分 布 範 囲 は,葦(ura七hの言 語 地 図 に よ る と,南 部 とMidland
南 部 を ひ ろ くcove,rし,Pennsylva画a南西 部 に ま で 及 ん で い る こ と が わ か
る 。 ・ ・
DAEに はgrounaプfexsguinel・と も呼 ぶ こ とが 記 さ れ て お り,用 例 は 次 の
よ うに1709年 に ま で さか の ぼ る 。'・x,
GroundSquirrelsaresocall'dbecausetheyneverdeligh七inrun-
ningupTrees,andleapingfromTreetoTree.'
㈱Pyles,ibid・,P・6参 照 。
働Mencken,ALI,P・223,及 びADD,P・72参 照 。
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一J.Lawson ,ANeωvayagetocarolina.(1709)
こ の 用 例 で は,groundsguirPtelの呼 び 名 の 由 来 が 述 べ られ て い て 興 味 深 い 。
っ い で に,形 状 に つ い て は 同 じ く 用 例 の 中 で,"Themostbeautifu!ofthe
wholespecie8isthegroundsquirrel,whichissma11alldmostdelicately
striped."とあ る こ と もつ け 加 え て お きた い 。
「トン ボ」 を あ らわ す 方 言 は,南 部 で はmosquitohaoohとsnahedOctorで
あ る と 考 え て よ い で あ ろ う。 こ の うち,MOεguitohawhの方 は 南 部 で も 主
と して 海 岸 地 帯 に ひ ろ く 分 布 し,snaheaoctOPtの方 は,海 岸 地 帯 を 除 い て
(53)
Virginiaを中心に使用頻度 が高い。前 例にな らって,こ れ ら二 つの呼び名 の
由来 をDAEの 用例の中に求め ると,次 の ようなものがあ る。
TheMuskeetoe-Hawks,areIIlsects,socalled,fromtheircontinually
huntingafterMu8keetoes,alldki11ingandeatingthem.
一一一 」.Bricke11,TheNaturalHistor:ソqプNorthCarolina(1738)
Thedragon-flyisknownas`snakedoctor,fromhis8upposed
professionalservicestosnakes.
-AmericanFolk↓oreSociety ,Animalan4Plan彦L("・e(1899)
「ミミズ」は各地方毎に さまざまな呼名があって,方 言としては極めて多
も
彩 で あ る こ と は 北 部 の と こ ろ で も述 べ た 。
南 部 方 言 と し て は 一 応earthOOOi'mがあ げ られ る が,そ の 分 布 は,North
CarolinaとSouthCarolinaが中 心 で,Virginiaではfishingwormが優 勢
で あ る。 も っ と もfishingωormの分 布 はPennsylvania南西 部 やWest
Virginia北部 な どに も ひ ろ が っ て い て,相 当 広 範 囲 な 使 用 領 域 を 持 っ て お
り,一 方,earthwoi'mも,NewEnglandでは 都 市 用 語 と して,NewYork
市 やPhiladelphiaにお け る場 合 と同 様,用 い られ て い な い わ け で は な い 。
「カ メ」 のcooterはア フ リ カ語 のkutaま た はnhudaか ら きた 呼 び 名 で,
(54)
Americanismであ る 。
鯛Kurath,ibid.,Fig・141参 照 。
64)Mencken,ibid.,P.198.
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1918年のDiaJect-2>otestleは,・・COo七et,atur七le,e8peciallyafreshwater
turtle・"とあ っ て,NorthCarolinaの方 言 で あ る とい う。 しか しKurathの
言 語 地 図 に1よるisoglossでは,cooterはむ し ろSouthCaroliriaを中 心 に 分
布 して い て,幾 分NorthCarolinaにま で は み 出 して い る に 過 ぎ な い 。
DAEの 用 例 で は11832年 以 前 の も の は な く ,Ame「icanismとして も比 較
的 新 ら しい も の の よ うに も 思 え る。 一 方,OEDに は 動 詞 のcootが あ っ て.,
用 例 も1667年に ま で さ か の ぼ っ て い る こ とが わ か る。Carolina方言 のbooter
が,こ のcoot、と 直 接 結 び つ く の か ど うか は 明 らか で は な い が,cooterがア フ
リカ語 か ら き た とい わ れ る だ け に,こ のanalogyに は興 味 を そ そ られ る。
植 物 に 関 す る 方 言 は,南 部 で は,shuchs(トウ モ ロ コ シ の 皮)とsnapbeans
(さ.やを 食 べ る 豆)が あ り,hayε加o恥(乾 草 の 小 山)も あ げ られ る 。
shuchsは,,北部 及 びMidland北 部 のhusksに 対 応 す る 南 部 及 びMidland
南 部 の 方 言 で,使 用 頻 度 はVirginiaとNorthCarolina,SouthCa「olinaに
お い て 特 に 高 い 。
も っ と もADDに よれ ば,shuchsはshacksとも い わ れ て,北 部 で も別 の
意 味 で 用 い られ て い た よ うで あ る 。 こ の こ と は,南 部 な どでhusksが 用 い ら
れ る場 合 も 同 じで,用 例 に は 次 の よ うに 述 ぺ られ て い る。
Onthenorthernbelt[ofStates],shucksaretheoutercovering
ofnuts;inthemiddle&southernregionsthewordisappliedto
whatinNewEnglandiscalledthehusksofthecorn.Shach,however,
ismuchmoreWidelyusedthan勧5んincolloquialspeech-thefarmers
inmore七hanhalfoftheUS.arehardlyacquaintedwith...husk
[一]・nv・1・p・ ・f七heea・ ・,lnth・Middl・St・tes,&insomepa「ts、
oftheS.&W。 』huskmeansthebranofthecornmea1...Inparts
ofVa.,beforetheWar,..一■ 加8んor加5'meantthecobor8pikeof
thecorln.E.Eggヌe8ton,TheHogsie7Schoolmcuster(1871)
snapbeansはVirginiaで最 も使 用 頻 度 が 高 く,NorthCarolinaとSouth
Carolinaにも 分 布 範 囲 が 伸 び て い る 。 た だ しNorthCarolina西部 とSouth
CarQlinaにお い て は,中 部 方 言 のgreen-beansがは み 出 して き て お り,若 干
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な が ら,北 部 のstringbeansも散 見 出 来 る の で,分 布 状 況 は,Virginiaを除
(55)
い て は や や 複 雑 で あ る とい え よ う。A.DDに お け る1943年の 用 例 で は"…
Hehaslearnedtocallstring、beans`snaps'…"など と あ っ て,snapsと
い う呼 び 名 で も ひ ろ く用 い られ て い た 。
shochは北 部 方 言 のcochtle対応 す る南 部 方 言 で,主 と してVirginia,West
Virginia及びNorthCarolinaがそ の 分 布 範 囲 で あ る 。
shechその も の に は 古 くか らイ ギ リス 英 語 で,aheap,bunch,bundle(of
things)[o・ED]の意 味 が あ っ た 。 これ が ア メ リカ で,先 づ,「 トウ モ ロ コ シ
の 茎 を 積 上 げ た 円 錐 形 の 山 」 の 意 味 で 使 わ れ る よ うに な り,こ のanalogy
か ら南 部 方 言 の 伽 盈 も 生 れ た も の で あ ろ う。 北 部 で ω 罐 の ほ か に も,地
域 語 と して の 伽 ρ が 使 わ れ て い る よ うに,南 部 で も 海 岸 地 帯 一 帯 に か け て
地 域 語 と して の ρ伽 が 用 い られ て い る 。 い つ れ も 「積 み 重 ね た 小 山 」 の 意
味 で,古 い イ ギ リス 英 語 を 母 胎 に して い る こ とで は 共 通 して い る こ とが 興 味
深 い 。
4.そ の 他
最 も 典 型 的 な 南 部 方 言 の 一 つ がyOU-all(-yOU)で,tumofωooa(ひ と
か か え の た き ぎ)が そ の あ とに 続 く。rochfence(石の 囲 い)とsloP(残 飯)
も ひ ろ い 意 味 で は 南 部 方 言 で あ る 。
・Ptou-allはTypeIからTypeIIIを 通 じて ,あ らゆ る階 層 の 人 々 に ひ ろ
く用 い られ て い る。orouの 複 数 形 で あ っ たthouがobsoleteにな っ た あ と
で,こ れ に 代 る 表 現 と して,yOUmen,yOUgirlS・PtOUPeoPle・youfolhs,PtOU
く　　
guys等が用 い られてい るが,you一αllもこの類型であ ると考 え られ る。
この形 が 発達 したのは 比較的新 らしく,19世 紀 の前半 か らである ことは
　
記録でた しかめることが出来 る。 しか しその起原については,未 だに定説は
㈲Kurath,ibid.,Fig・133参 照 。
㈲M.Bryant,CurrentAmericanUsage,pp.237-238.
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(57)
な い 。 噛
(58)
この形が単数か複数かについては,い ろいろと議論が分れてきた。単数の
例 としては,例 えば次のようなものがあるが,こ のような用例は決 して少な
くはない。
AfineoldVirginia.1adysaidtome,`Youallknowtoomuch
aboutthiscoatenbusiness.,
C.Ryan`ErrorsofMidWesternSpeech'CorrectEnglish(1939)
こ の よ う に,yOU-allが 単 数 で あ る と す る の は,そ め 多 く が,若 干 の 軽 蔑
を こ め た 北 部 の 見 方 で あ る と 思 わ れ る の で,南 部 か ら の 次 の よ う な 用 例 に も
注 目 し て お き た い 。
_thebeliefthatwe[Southerners]say,`youall,,meaningolle
person・Itisneverso・Ifwesay`youalPtoongperson・wemean
`youandyourfamily,'andInoticethatthepeopleofthisEn.w.U.S.]
community,lacking七hatusefulform,say`youpeople,,or`youfolks.,
Anon,`TheyspakewithDiversTon.gues'AtlanticMonthlソ
(1909)
結局,い ろい ろなevide且ceを考える と,一 般的には上 例の よ うな南部の
(59)
立 場 を と り,yOU-allは複 数 二 人 称 で あ る と す る の が 妥 当 の よ うに 思 わ れ る 。
Ptou-allがsをつ け てyou-allsとな る こ と も 珍 ら し い こ と で は な い 。 こ れ
も お そ ら く,AmericanMercury誌 に 述 べ ら れ て い る"theuneducated
Southerner'sfeelingforthep】uralityof七heexpressionissostrongthat
(60)・,
hesometimessaysyou-alls."とい う よ う な 理 由 に よ る も の で あ ろ う 。
Ptou-allはPt5u。αll.とア ク セ ン トは 常 に 前 の 部 分 に あ っ て,[jJ:1],[joelコ
と い う よ う に 発 音 さ れ る こ と も あ る が,youdillと は 区 別 さ れ る 。yoti-allは
adjective+proρounと考 え ら れ る の に 対 し,youdllと 発 音 さ れ る 場 合 は,
㈲Mencken,ALll,pp.375-378.
㈹H.Horwill,!望Dicti・uary・fMM・dernAmericanusage,p・355参照 。
㈲ 中 島 文 雄,『 英 語 学 研 究 室 』,pp・59-64参 照 。
㈹Mathews,Z)()A,p・1908参 照,
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Pronoun+adjectiveであ っ て,all()fyouと 同 じ く,方 言 的 で は な い 。
「ひ と か か え の た き ぎ 」 と い う 場 合 の 「ひ と か か え 」 は,北 部 のaTmful・
中 部 のloadに 対 して,南 部 で はtUPtnが ひ ろ く ゆ き わ た っ て い る 。 ・
こ のtPtrnはお そ ら く,イ ギ リ ス 英 語 で 古 く 用 い られ て い た,apieceofω(rrh
の 意 味 で のtumと 結 び つ く も の と 思 わ れ る 。OEDに も,"thequantity
dealtwithatone`turn'orstrokeofwork"の 意 味 でtumが 用 い ら れ
る こ と を 示 し て い る し,`tum"ofaVOQa,やturvaofevaterの用 例 も あ る 。
ア メ リ カ に 渡 っ て か ら は,例 え ばDAEに は,"Aturnsignifiessuch
aquantityaseachpersonrespectively.cancarryuponhisshoulderor
inhisarm.s."や``ThenextdayI七 〇〇ka`七urn,ofcorntothewater
mill・"のよ う な 用 例 が 記 録 さ れ て お り,一 方 オDDに お い て も,turnofooood
(61)
の ほ か,turn()fcornやtumofωaterの 記 録 が 残 さ れ て い る 。 こ れ ら は い
つ れ も,turnの 系 譜 を しめ すevidenceで あ る と 言 え な い で あ ろ うか 。'
roqkfenceは北 部 のstoneωall,中 部 の5tonefenceに対 応 す る 南 部 の 表 現
で あ る 。 分 布 範 囲 は,Midland南 部 とSouthCarolinaを 除 い た 南 部 全 域 と
考 え て よ い が,地 域 に よ っ て は,rochevallと併 用 さ れ て い る こ と も あ る 。
こ れ は 要 す る に,rochとstoneの 違 い だ け で あ っ て,"TheEnglishP「e-
ferenceforstone,assomethillgtothrow,isInaintainedillNewEngland
andits.westerndependencies;butfrompennsylvaniasouth,γockis
(62)
preferred・"とあ るよ うに,「 石Jの ことを 南部 ではrockと呼ぶ ことか ら生
れ た方 言であるとい って よい。
豚 のえ さな どにす る 「残 飯」 のsloPは,北 部方 言のsωillに対応す る呼
び名 であるが,分 布範 囲は,ひ ろ く中部 と南部全域 をcover一してお り,南 部
だけの方 言ではない。
Kurathによれば,昔 は北 部,中 部,南 部を問わず,歴 史 の古い町では,.
(63)
sωillとsloPの両方 を用いていた のだ とい う。それが時代 とともに,新 らし
㈹Kurath,'ibid.,Fig・72参 照 。'
㈱Mencken,弼 紘,One-Vol.ed。p.137.
側Kurath,ibid.,P・13・
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い植 民者達の影響 を受けて,現 在の よ うに北 と南に分れた。言語地図の上 で
も,北 部のsωillに混 ってsloPが点在 し,南 部 で も一部sωillが見 られる
.ことは,両 方の呼び名を併用 していた頃 の名残 りであろ う。 しか し一般的 に
は,例 えば次のADDの 用例 に もあるよ うに,少 な くとも北部 と南部では,
はっき りと区別 されてい るようで ある。
Ithinkourcorre8pondingSouthernword[forsωill,heardinn.w.
U.S.]wouldbe・810p.,Certainlyitwouldn'tbe`swil1.,
Anon,`TheySpakewithDiversTongues,1ltlanticハ40nthそ ソ
(1909)
V.む す び
以上述べてきたことを改めてふり返ってみると,複 雑な方言を,単 純かつ
平板的に しか とらえきれないもどか しさが残 る。一つ一つの方言には当然の
ことなが ら,独 自の形成過程 と発達の歴史があ り,言語世界の中で生 きて躍
動する姿 もなければな らない筈である。この意味でも,そ れぞれに強い個性
を持つ方言の実態を浮彫 りに しようとする試みには,常 に方言成立の背景に
ついての強い関心が伴なわなければな らぬことを,こ こで再び強調 してお く
のも無駄ではないと思われる。
は じめに述べたように,ア メリカ方言の成立には初期の移民の動向が大 き
な影響を与えた ことを否定することは出来ない。 しか しなが ら,方言の成立
が,こ のような初期の,そ してその後に続 く移民の歴史 との関連性だけで説
、明しつ くされるものでないことも勿論である。極端な場合,方 言成立の要因
を論ずるにあたって,気 候の差や,各 地域居住者の身体的相違にまで言及 さ
(64)
れることさえあるが,こ れは当 らない。ただ ここで,こ のアメリカにおける
移民の歴史の背後にある社会的要因については,こ れを看過 して しまうこと
は出来ないであろう。例えば,産 業 とか聚落の都市化の問題,そ れに教育な
どである。
㈹Francis,ibia.,pp.482-483.
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周知 のごと く,ア メ リカ革命が起 った1776年には,す でに産 業革命は進
行 中であ った。無限に ひろが るとも思 えた広大 な沃野 と豊富な天然資源,多
くの 自然の良港 と交通路 と しての河川 の発達,さ らに これ らに加 うるに数多
くの精力的で希望 に満 ちた技術者達,こ れ らの諸条件 は,当 然 の ことなが ら
アメ リカにおけ る産業革命を一層促進 せ しめず には おかなか った。 人 口の急
速 な増加はい きおい商 品の市場性を高め る。 そ して拡大 された産業は,自 然
に移民達に好条件 の就業 の機会を保障す る。 か くして,人 口の増加 と産業 の
振興,国 富の増大 は相互に作用 し合 って,さ らにまた,南 ヨー ロ ッパや東 ヨ
ーロ ッパか らの移民 を数多 く招 き寄せ る結果 になってい った。
この よ うな産業 の発達 は,必 然的に都市の発達 を促す。 事実1775年に お
いては,英 語使用国の都市 の中で,PhiladelphiaとBos七〇nは,Londonに
次 いで,2,3位 を占め る重要都市にの し上 っていた。 これ らの こともまた
当然に,移 民 の流入 とともに 方言に対 して 影響を与え る一つ のfactorであ
った と考えないわけにはいかない。
一方 ,教 育の分野 においても,ア メ リカにおける普及度や一般的教育水準
は,イ ギ リスのそれに比べ てさえ決 して遜色 のないものであ った。American
Revolutionを契 機 と してなされたWebsterなどに 代 表 されるlinguistic
nationalismの台頭 は,AmericanEnglishの特 色をBritishEnglishに対照
させて,よ り明確にす る作 用を果 した ことも特筆に値 いす る。そ して この よ
うな教育 の普及 を背景 と した,AmericanEnglishに対す る関心 と自覚 とが,
それ まで無雑作に受入れ られ て きた時代お くれのvocabularyや発音に対 す
る反省 を促が し,明 確 な ア メリカ的文法体系を打出す動 因になった,と い う
ことに も注 目してお く必要があ る。
しか しなが ら,以 上述べて きたいか なる要 因も,単 独 の形で方言の成立に
寄与 し,も しくは影響 を与 えるとい うことが考え られないのは言 うまで もな
い ことであ って,こ れ も地域差が あ ることではあ るが,種 々の要因が相互に
交錯 し,総 合的 に方言に影響 を及ぼす力 となった と考え るのが妥当であ る。
この よ うに さまざまな 要因を含んで 成 立 した ア メリカ方言は,19世 紀に
アメリカ英語方言概観(武 本)(307)
(65)
入 る頃 までにはすでにひ ろ くその存在を認め られ るようにな っていた。演劇
の台詞の中にも方言が取入れ られた り,WebsterのBlue-BackeaSPelle「が
あ らわれて以来,各 地で作 り出 されたSpellingBookzeも,地域的な発音 の
相違が脚注につけ られた りし始め る。 そ して20世 紀初頭には,教 科 書の編
纂者や方言の研 究者達 によって,ア メ リカにおけ る方 言は大体,Easternま
たはNewEngland方言,南 部方 言(Southern),一般 アメ リカ方言(General
く　　
Ame「ican)の三つに区分され るまでに なったのであった。 これはいわば,
アメリカ方言の研究にとっての"揺 藍時代"と もいえる。
本稿で概観 してきたものは,こ のような揺藍期を背景に して打樹て られた
科学的な調査研究の成果の うち,大 西洋沿岸の各地方の部分に局限されてい
(67)
る。 これをKurathが引いた方言の境界線に従って,北 部,中 部,南 部 と分
けてきたのであった。 しか しより厳密な意味では,例 えば発音の分布範囲を
示す境界線 と,語 いや文法的用法の分布範囲を示す境界線 とは,必 らず しも
一致するとは限 らず,それ故に,一 地方の一方言の名のもとに,こ れ らをひ
とまとめに して論ず ることは,或 程度の正確さを犠牲に した上でなければ出
来ない。 したがって,本 稿で述べてきた ことは,あ くまで も語い中心の,し
かも,例 外 と矛盾を常に含んでいることを前提に した,最 大公約数的な方言
分布の実態であるとい うほかはない。
これ らの方言は,前 述のごとくアメリカ東部を三つに分けて分類 してはあ
るが,本 文中にも述べてきたように,そ れぞ地の分布状況は決 して同 じでは
なかった。 これ ら複雑な個性 と背景を持つ 方言を使用階層の 問題をも含め
て,平 板的ではな く,い かに してもっと"立 体的"に とらえるかプ はおそ
らく今後に残 された研究課題であるといえよう。おわ りにつけた附表は,こ
の平板的な相違だけで も,よ り明確に把握 したいとい う一つの試みであ り,
同時にまた本稿のまとめとしての一端を托 した ものに過 ぎない。
㈹Marckwardt,ibid.,p。132.
㈹A.Bronstein,Me1)b・onunciationofA〃tθricanEn8・'づ5ん,p.44.
㈲Francis,ibid.,PP・480-583参 照 。
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